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капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої 
діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування 
дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток. Так, 
прибуток включається до тарифів у вигляді інвестиційної складової, яка, на відміну від 
класичного регулювання, не є платою за інвестований капітал.  
Враховуючи зазначені проблеми, необхідним є запровадження більш дієвих та 
ефективних способів державного тарифного регулювання та переходу до стимулюючого 
регулювання, що дозволить створити ефективний механізм формування тарифів та 
сформувати сприятливе інвестиційне середовище для оновлення інфраструктури галузі. 
Дана система тарифоутворення спрямована на довгострокове регулювання тарифів, 
залучення інвестицій на модернізацію інфраструктури та стимулювання ефективності витрат 
підприємств. Впровадження стимулюючого регулювання передбачає проведення переоцінки 
активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку амортизації та 
прибутку, покриття обґрунтованих операційних витрат, та забезпечення необхідного обсягу 
фінансування інвестиційних програм шляхом залучення акціонерного та позикового 
капіталу. Це дозволить зменшити вплив регулятора в діяльність підприємства та підвищити 
показники якості та надійності надання послуг.  
Запровадження стимулюючого регулювання визначено одним з пріоритетів державної 
політики регулювання у сфері комунальних послуг та є передовим зарубіжним досвідом 
посилення залежності між встановленими тарифами та ефективними витратами, формуючи 
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Анотація. Дослідження присвячене обґрунтуванню напрямів посилення ролі 
інституцій фінансової інфраструктури в Україні у фінансовому забезпеченні малого бізнесу 
на сучасному етапі.  
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Вступ. Сучасний конкурентний ландшафт неможливо уявити без повноцінного 
розвитку малих підприємств. Досвід країн, що успішно реформували свої економіки 
засвідчує, що саме малий бізнес здатен не тільки швидко адаптуватися до зміни умов 
господарювання, але й суттєво вплинути на розв’язання різноманітних соціальних проблем, 
які об’єктивно виникають в «транзитивних» економіках. 
Постановка проблеми. В той же час, вітчизняні реалії не дають підстав для оптимізму 
в питаннях розвитку малого бізнесу – ряд істотних перешкод, в т.ч. – у фінансовій площині, 
не вдається подолати. Зокрема, загальновідомо, що однією із важливих особливостей малого 
бізнесу є обмеження у самофінансуванні, відповідно, питання доступу до зовнішніх джерел 
фінансування набуває особливої ваги [1-2]. В Україні вказані проблеми посилюються 
істотними проблемами та диспропорціями в розвиткові інституцій фінансової системи. 
Відповідно, на часі обґрунтування засад посилення ролі інституцій фінансової 
інфраструктури у фінансовому забезпеченні малого бізнесу в Україні. 
Результати дослідження. Незважаючи на численні перешкоди, малий бізнес в Україна 
виявив високу життєздатність до функціонування у несприятливих умовах. Зокрема, за 
даними на кінець 2015 року в нашій державі було 327814 малих підприємства, в загальній 
кількості наймані працівники малих підприємств складали 22,8 %, аналогічний показник 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) – 16,9 % [3]. Треба підкреслити, що частка 
малих підприємств, що отримали прибуток за результатами 2015 року зафіксована на рівні 
73,9 %, в той же час, частка прибуткових середніх підприємств – 71,1 %, прибуткових 
великих підприємств – 55,7 % [3].  
Треба визнати, що до цього часу в Україні не було сформовано достатньої кількості 
альтернатив фінансування для малого бізнесу, оскільки домінувала орієнтація на банківські 
кредити. В той же час, на законодавчому рівні передбачено різноманітні форми державної 
підтримки малого бізнесу, яка включає в себе фінансову, інформаційну, консультаційну 
підтримку, у тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, 
підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну 
діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу [4]. В тім існуючих стан справ з публічними 
фінансами ставить під сумнів можливості держави забезпечити необхідний рівень 
фінансування заходів фінансової підтримки малого бізнесу.   
Об’єктивно, оцінювати здатність вітчизняного малого бізнесу залучати фінансові 
ресурси з зовнішніх джерел слід з врахуванням стану фінансової системи та її окремих 
фінансових інституцій. Зокрема, на сучасному етапі банківський сектор навряд чи можна 
розглядати в якості надійного джерела ресурсів для малого бізнесу. Справа навіть не у 
різкому скороченні кількості банків зі 176 у 2014 р. до 100 у жовтні поточного року [5]. 
Привертають увагу цілком сформовані загрози наступного порядку: 
 частка простроченої заборгованості за кредитами коливається в межах 25 %, 
що ставить під загрозу функціонування багатьох вітчизняних банків; 
 рентабельність капіталу на рівні -11,54 %; 
 серед кредитів наданих нефінансовим корпораціям домінують короткострокові 
кредити, частка яких 43-45 %, довгострокові кредитні ресурси фактично недоступні для 
більшості малих підприємств; 
 вартість кредитних ресурсів теж залишається надзвичайно високою – на рівні 
13-17 % залежно від термінів запозичення. 
Фактично «закритим» для малого і середнього бізнесу є біржовий ринок цінних 
паперів. Його сучасний стан не залишає місця для активної емісійної стратегії навіть 
представникам вітчизняного корпоративного сектору, не говорячи вже про малі 
підприємства. В свою чергу, відмова малих компаній від випуску цінних паперів знижує до 
мінімуму можливості інвестицій з боку інститутів спільного інвестування, НПФ інших 
потужних фінансових інституцій. В цьому контексті привертають увагу намагання створити 
умови для функціонування біржових ринків компаній з малою капіталізацією на рівні ЄС. 
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Саме такий підхід об’єктивно дасть можливість подолати дефіцит ресурсів для малого та 
середнього бізнесу.    
Значним потенціалом з погляду фінансування малого бізнесу в Україні володіють і 
фінансові компанії. Зокрема, протягом от санного часу позитивні тенденції спостерігаються 
щодо операцій фінансових компаній у сфері надання фінансових кредитів, позик, гарантій, 
порук тощо. 
Висновки. Сучасний стан інституційної складової фінансової інфраструктури в 
Україні не сприяє подоланню дефіциту фінансових ресурсів для малих підприємств. В свою 
чергу, відсутність джерел фінансування часто є однією із головних причин припинення 
діяльності малих підприємств. Таким чином, однією із першочергових задач для держави є 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙ ЧЕРЕЗ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
Анотація. Доповідь присвячена актуальним проблемам фінансування інноваційних 
проектів малого та середнього бізнесу. Аналізується зарубіжний досвід стимулювання 
розробки та застосування інновацій через фінансові інструменти. Зокрема боргове 
фінансування для малих і середніх підприємств, у тому числі мікрокредитів і мезонінного 
фінансування, за рахунок зниження впливу ризиків. 
Вступ. Сьогодні на світовому ринку постійно з’являються все нові інноваційні 
продукти, у т.ч. фінансові інновації, що є реакцією ринку на потреби клієнтів. Більшість 
інноваційних продуктів представляє собою нові інформаційно-комунікаційні, 
